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Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni! 
Részletek a dunaújvárosi Jókai Mór szocialista brigád naplójából 
Adomagazda: Bíró Csaba 
A napló 1977. január hónaptól 1982. 
novemberéig öleli fel a brigád történetét, 
tudósít hangulatáról, munkájáról, szórako-
zási lehetőségeiről. A brigád tagjai havon-
ként készítették el értékeléseiket, minden 
hónapban más és más írt a vállalásokról, a 
munka utáni szórakozásról. Ebből a kö-
rülbelül hetven kiértékelt hónapból nyúj-
tunk most egy kis ízelítőt. 
Szocialista módon élni 
„1978. március 
Ebben a hónapban is megtartottuk a bri-
gádgyűlést. Családtagjainkkal együtt meg-
néztük a Nő illata című filmet, majd a 
Gurdman eszpresszóban töltöttük az est 
hátralévő részét. Március 8-án a Nemzet-
közi Nőnap alkalmából egy csokor hóvirág-
gal kedveskedtünk a targoncás néninek. Jó-
kívánságainkat fejeztük ki Sándor és József 
nevű brigádtagjainknak. A csapat megte-
kintette Somogyi József és Reich Károly 
grafikusmíívészek alkotásait. Fiatal brigád-
tagjaink kitombolták magukat a P. Mobil 
koncertjén. AD. Kohász—PMSC mérkőzést 
is együtt szurkoltuk át. A faliújságon meg-
emlékeztünk nagy ünnepeinkről, március 
15-éről és március 21-éről. Ebben a hónap-
ban a brigád könyvtárosa 12 db kiolvasott 
könyvet cserélt ki." 
„1978. szeptember 
Harmadikán az MHSZ lőterén megren-
dezett lövészversenyen a brigád teljes lét-
számmal megjelent. 
A Kohász—FTC meccset együtt szurkol-
tuk végig. 
Brigádunk 10 fővel uszodában volt, ahol 
Simonyi Tibor tartott egy kis úszásoktatást. 
A Dózsa moziban megnéztük a Csilla- 
gok háborúja című filmet, amery az árá 
hoz képest nagyon várakozás alatti volt. 
B. S. katonai esküjén 2 fő volt jelen. 
Felvettük brigádunkba K. F.-et. 
Munkavédelmi vetélkedőn 5 fős csapat- 
tal voltunk jelen és II. helyezést értünk el." 
„1980. január 
A hónap folyamán meglátogattuk a be-
tegállományban lévőS. I. brigádtagunkat. - 
A moziban megnéztük a Hair című 
amerikai filmet. 
A brigád kiránduláson volt a Harkány-
ban. 
Résztvettünk az óvárosi emlékműnél tar- 
tott koszorúzáson a Vörös Hadsereg megala 
kulásának 62. évfordulójának tiszteletére. 
K. F. rendkívüli véradáson volt. 
Részt vettünk Ipper Pál Külpolitika első 
kézből című előadásán a Vasmű klubban. 
Beneveztünk a Városunk története című 
vetélkedősorozatba." 
„1980. június 
A moziban megnéztük a Világvége kö-
zös ágyunkban című filmet. Megköszöntöt-
tük László és Péter nevű brigádtagjainkat. 
A hónap folyamán kétszer cseréltünk 
könyvet. 
A vasasnapon brigádtagjaink családjuk- 
Anekdotakincs 
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kal együtt vettek részt. 
Meglátogattuk K. J. brigádtagunkat, 
aki betegállományban volt. 
A Piramis koncertet a brigád fiataljai 
együtt szórakozták végig. 
K. K.-nak segítettünk a lakodalom 
előkészítésében. 
H. L.-nak besegítettünk a kerti munká-
ba, mert szülei betegek. 
A tömegsport telepen felújítottuk a lo-
csolóvezetéket társadalmi munkában. 
Brigádunk nagy figyelemmel kísérte az 
elsó' magyar űrhajós munkáját, és örömmel 
vette tudomásul, hogy Magyarországnak is 
vannak űrhajósai. 
A brigád sportkedvelői közösen nézték 
meg S. I. -nál az Európa-bajnoki döntőt szí-
nes tévén." 
Szocialista módon tanulni 
„ 1982. november 
A múlt hónapban is megtartottuk a bri-
gádgyűlést. 
Pártoktatásra 1 fő, i szakközépiskolába 2 
fő, MHSZ-oktatásra 1 fő jár. 
A múlt hónapban több könyvet cserél-
tünk. 
November 7-re új faliújságot készítet-
tünk. 
Kül- és belpolitikai előadást tartott Pók 
elvtárs. 
Szomorúan értesültünk Brezsnyev elv-
társ haláláról. Életéről Horvát elvtárs rö-
vid beszéddel emlékezett meg. 
A műhely a két ipari tanulónak min-
den segítséget megad. 
Munka- és balesetvédelmi előadáson vet-
tünk részt. 
Munkavédelmi őrünk jól ténykedett." 
Anekdotakincs 
